












て7 よ号、筆者の みる[とjtってい には配慮、があ し¥うことが さ
し、 ま依-山;奇抱(2010)をもとに、 fと思ってい の発話機能を
《←と張))、 0)λつ があることがわか
イコ




の大会やシン ウムに参加し、そこで ると、 1'"'-'
とし 1う よく復われている。日常会話では、 の意
ときは 1'"'-'と j がよく 、「と思いま ではな
く、「と思っておりますjが頻出するの ~い、興味が湧くようになった。



















fと思う j っているj に
、「と患ってしミるjは「と うjが し
も表せるj と る。また、引 の内容





























































いうだけでなく、話し手の f信念」や「こだわり j といっ
γd 
1'-0 








































r~ と忠っている J に閲する考察一配議茨現のÎl~易から一
しJ(ij)1ノ ブ クトJ(ii) jと「記録jとしてし勺。 し、る』 ピ
ンシャ の であるjという えを し
、fと患っているjに いろいろある。しかし、それらが ょう
な され、どの つ 対 を るの会ミについて るもの
空i らなかっ 実際の ける伊jを しているものもなヵ、つ
?
に撰する






















と の中には、 る「と患っています・と患っておりますjの患例 し1
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